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Видите ли вы преимущества медикаментозного аборта: да – 96%.
медикаментозное прерывание беременности с участием партнера в возрастной группе 13-19 лет- 76%, 
из них положительно отнеслись к поддержке партнера  в течении двух дней 98%. партнеры отметили в 80% 
желание  совместно получить консультацию по вопросам контрацепции с бесплатной выдачей продуктов 
репродуктивного здоровья, предоставленных Фондом оон в области народонаселения (unFpa). 
выводы. проведенный анализ показывает снижение минимального возраста   пациентов прошедших 
процедуру медикаментозного прерывания до 13 лет , увеличение пациентов  возрастной группы до 25 лет до 
46,2%.   информацию о безопасном аборте  получили от медицинских работников  и по информационным 
материалам в медицинском учреждении в 80% случаях. основная причина прерывания незапланированная 
беременность – 46,7%, и недостаточная информированность  в вопросах планирования семьи – 10,3, что в 
сумме составляет 57% и является резервом  для уменьшения абортов путем улучшения санитарной грамотности 
подростков и молодежи. положительная оценка «партнерского»  медикаментозного аборта в группе  до 19 лет 
в 98% случаев является основанием  для дальнейшего использования по желанию женщины  данной практики, 
с последующим консультированием пары по планированию семьи. 
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Actualitate. Serviciile de sănătate prietenoase tinerilor au o importanţă prioritară în protecţia sănătăţii adolescenţilor 
şi tinerilor. totodată, evaluarea costurilor şi a rentabilităţii acestor servicii este esenţială pentru a asigura durabilitatea 
financiară şi calitatea acestor servicii.
Materiale şi metode. analiza secundară a rezultatelor studiului de evaluare economică a Centrelor de sănătate 
prietenoase tinerilor (2012-2013) şi datelor Ministerului Sănătăţii referitoare la finanţarea CSpt. Costurile SSpt au 
fost evaluate in baza a 4 CSpt de performanţă înaltă. analiza costurilor a fost efectuată în funcţie de sursa de finanţare, 
costurile serviciilor şi a unui serviciu pentru o persoană. Rezultatele au fost extrapolate pentru a estima costul unui 
program naţional de SSpt bună calitate în Republica Moldova. la fel, a fost efectuată analiza pragului de rentabilitate 
a SSpt în Republica Moldova.
Rezultate
Costul mediu anual al unui CSpt performant  la nivel de un raion mediu cu populaţia de circa 90000 locuitori a fost 
de circa 300000 lei în 2011. 58% din bani au fost alocaţi de către Compania de asigurări de Sănătate naţională, iar restul 
de către donatorii externi (42%). Salariile de personal au constituit 47% din sumă. Costurile anuale de implementare 
a unui yFhSs de bună calitate în toate 37 de CSpt din Republica Moldova, conform costurilor anului 2011, au fost 
estimate la circa 12500000 lei anual. Rezultatele analizei pragului de rentabilitate indică faptul că prevenirea a numai 
9 cazuri de hiv la nivel naţional de către toate CSpt le face rentabile. evidenţele acumulate au permis argumentarea 
necesităţii de sporire a finanţării SSpt şi a facilitat elaborarea indicatorilor de calitate pentru CSpt. Ca rezultat, în 2014 
finanţarea CSpt a sporit în baza performanţelor centrelor cu 40% (7,6 mln lei in comparaţie cu 5,2 mln lei în 2013) şi 
se planifică în 2015 să se acopere necesităţile de finanţare evaluate în cadrul studiului de costing.
Concluzie. Finanţarea durabilă a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în baza evaluării costurilor poate 
asigura eficienta, în special în prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală, inclusiv hiv, şi a sarcinii nedorite, precum 
şi rentabilitatea acestor servicii.
